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ABSTRACT 
A contribution to the algological study of the Spanish Mediterranean, 
VIII. Additions to the Balearic Flora. 
A list of forty two taxa of marine algae collected in Majorca and Ca-
brera is presented. All of them are new reports for the Balearic Islands. 
Habitat and localities for each species are precised. Leathesia mucosa J. 
Feldmann, Polysiphonia pulvinata (J. Agardh) Bornet, Seirospora apicu-
lata (Meneghini) G. Feldmann, Stictyosiphon adriaticus Kiitzing and 
Symphoricocus stellaris (Areschoug) Kuckuck have never been recorded 
before in Spain. 
Dins del programa C A R B A L horn ha iniciat l'estudi de les comunitats 
bentòniques marines de les illes Balears. La recoHecció directa de les mos-
tres mitjancant la utilització de Fescafandre autònom, ens ha permès re-
col-lectar un elevat nombre d'espècies que havien passat desapercebudes als 
investigadors que ja havien estudiat les illes des del punt de vista algologie 
(vegeu recopilació a R I B E R A , 1983). En aquesta nota donem a conèixer, ùni-
cament, aquells tàxons que no han estat citats en el recent catàleg de la flora 
bentònica marina balear ( R I B E R A & G O M E Z , 1984, 1985) ni en el treball de 
R U L L et al. (1987) sobre la flora de l'illa d'Eivissa. 
Antithamnionella spirographidis Schiffner - Badia de Pollenca (Mallor-
ca, EE11) , 280685 (leg. Mikel Zabala) . Recol-lectada, escassa, a l 'herbei de 
Cymodocea nodosa i Caulerpa prolifera del fons de la badia, a - 2 m 
Asperococcus turneri (Smith) Hooker v. profundus J. Feldmann - Sant 
Jordi (Mallorca, DD94) , 100785. Només ha estat t robada en una ocasió, a la 
comunitat de Vidalia volubilis, a 37 m de fonderia. 
Audouinella secundata (Lyngbye) Dixon - Punta de l 'Escaleta (Conille-
ra, DD93) , 90785. Vivia epifita de Cystoseira mediterranea, amb d'altres es-
pècies congenèriques. 
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Blastophysa rhizopus Reinke - Punta de l 'Escaleta (Conillera, DD93) , 
90785. Era abundant , endòfita de Dudresnaya verticillata, juntament amb 
Entocladia majus. 
Botryocladia boergesenii J. Feldmann - Cap Pinar (Mallorca, EE11) 
280685; Freu de Cabrera (DD94) , 120785; Cap Llebeig (Cabrera , DD93) , 
100785. Es una espècie relativament comuna. Ha estât recol-lectada a la co-
munitat de Vidalia volubilis, a -40 m, als fons de maërl amb Lithothamnium 
valens i Phymatolithon calcareum, a -54 m, i a la comunitat de Cystoseira ba-
leárica, a 3 m de fondària. 
Castagnea irregularis Sauvageau - Barcarés (Mallorca, EE11) , 280685 
(leg. Mikel Zabala) . Vivia epífita de Cymodocea nodosa, a 2 m de fondària. 
Ceramium bertholdii Funk - Punta de l 'Escaleta (Conillera, DD93) , 
90785. Recol-lectat a 40 m de fondària, sobre Halimeda tuna i Dudresnaya 
verticillata. A m b tetràspores. 
Cladophora nigrescens Zanardini ex Frauenfeld - Barcarés (Mallorca, 
EE11) , 280685 (leg. Mikel Zabala) . No és rara a la comunitat d'algues fotòfi-
les dominada per Acetabularia acetabulum, Padina pavonica, Dasycladus 
vermicularis i Cladophora vagabunda. També apareix a la comunitat de Cau-
lerpa prolifera. 
Cladophora rupestris (Linné) Kützing - Badia de Pollença (Mallorca, 
E E 0 1 , EE11) , 250685, 280685. És molt comuna a les comunitats d'algues fo-
tòfiles situades entre 1 i 21 m de fondària. 
Cordylecladia erecta (Greville) J. Agardh - Freu de Cabrera (ED04, 
DD94) , 140785. Apareix en els fons de maërl, entre 40 i 60 m de fondària, vi-
vint sobre les coral-linàcies arbusculars. 
Dasyopsis penicillata (Zanardini) Schmitz - Freu de Cabrera (DD94) , 
120785. Ha estât observada en el fons de maërl dominât per Lithothamnium 
valens i Phymatolithon calcareum, a -54 m 
Entocladia majus (J. Feldmann) Nielsen, Sin. Endoderma majus J. Feld-
mann - Punta de l 'Escaleta (Conillera, DD93) , 90785. Epifita de Dudresnaya 
verticillata, a 40 m de fondària. Fértil . 
Ethelia fîssurata (Crouan & Crouan) Denizot - Cap Pinar (Mallorca, 
EE11) , 280685. Recobria diverses coral-linàcies incrustants a -40 m, a la co-
munitat de Vidalia volubilis. 
Fosliella farinosa (Lamouroux) Howe v. chalicodictya Taylor - Illa Pela-
da, vora Sant Jordi (Mallorca, ED05) , 130785. Molt rara, només ha estat re-
col-lectada a la comunitat de Padina pavonica i Halopteris scoparla, a 6 m de 
fonderia. 
Gelidiella lubrica (Kützing) J. Feldmann & Hamel - Illa Pelada, vora 
Sant Jordi (Mallorca, ED05) , 130785; Cap Llebeig (Cabrera, DD93) , 
100785. Apareix a les comunitats d'algues fotòfiles (comunitat d''Halopteris 
scoparla, comunitat de Cystoseira baleárica, comunitat de Cystoseira com-
pressa), entre 1 i 6 m de fonderia. 
Giffordia intermedia (Rosenvinge) Lund - Cap Formentor (Mallorca, 
EE12) , 260685. Només ha estat recol-lectada a la comunitat de Cystoseira spi-
nosa, a -25 m. A m b esporangis pluriloculars. 
Kuckuckia spinosa (Kützing) Kornmann - Badia de Pollenca (Mallorca, 
E E 0 1 , EE11) , 280685. Ha estat t robada repetides vegades a la comunitat de 
Caulerpa prolifera, on no és gaire abundant , entre 1 i 21 m de fonderia. A m b 
esporangis pluriloculars. 
Leathesia mucosa J. Feldmann - Cap Formentor (Mallorca, EE12) , 
80886. Només hem recol-lectat uns pocs exemplars en el coral-ligen, vivint 
sobre Llthophyllum expansum, a 41 m de fonderia. A m b esporangis unilocu-
lars de 36-52 per 26-35 um. Novetat per a la flora espanyola. 
Lithothamnium coraliioides Crouan & Crouan - Freu de Cabrera 
(DD94, ED04) , 120785; CapXur igué (Cabrera, DD93) , 181083. Arriba a ser 
l 'espècie dominant en els fons de maèrl situats entre els 40 i els 50 m de fonde-
ria, juntament amb Peyssonnelia críspala. 
Lophosiphonia cristata Falkenberg - Illa Pelada, vora Sant Jordi (Ma-
llorca, ED05) , 130785. Apareix a la comunitat d'algues fotòfiles amb Padina 
pavonica i Halopteris scoparla. 
Myriactula stellulata (Harvey) Levring - Cap Formentor (Mallorca, 
EE12) , 260685; Punta de l 'Escaleta (Conillera, DD93) , 90785. En ambdues 
localitats vivia epífita de Dictyota dlchotoma, a 25 m de fonderia, en la comu-
nitat de Cystoseira spinosa. 
Neogoniolithon notarisii (Dufour) Setchell & Masson - Sant Jordi (Ma-
llorca, ED05) , 120785 - És abundant a les comunitats d'algues fotòfiles deis 
llocs encalmáis, a poca fonderia. 
Peyssonnelia dubyi Crouan & Crouan - Illa Pelada (Mallorca, ED05) , 
130785. Localitzada a la comunitat de Padinapvonica i Halopteris scoparla, a 
6 m de fonderia. 
Peyssonnelia stoechas Boudouresque & Denizot - Freu de Cabrera 
(DD94) , 120785. Coexisteix amb Peyssonnelia rosa-marina, P. harveyana, P. 
crlspata i P. ci. inamoena en el maèrl dominai per Phymatollthon calcareum 
i Llthothamnlum valens. 
Platoma marginifera (J. Agardh) Batters - Punta de l 'Escaleta (Conille-
ra, DD93) , 90785. Només hem recol-lectat un exemplar, en el coral-ligen, a 
45 m de fonderia. És una espècie molt rara a la Mediterrània car, bàsicament, 
ha estat indicada per autors antics (vegeu P R E D A , 1909), possiblement per 
confusió amb Predaea olllvlerl J. Feldmann. Recentment D I X O N & IRVINE 
(1977) no inclouen la Mediterrània dins l 'area de distribució d 'aquesta espè-
cie, però consta a les claus de determinació de les algues mediterrànies de 
G I A C C O N E (1972-1973). El nostre exemplar era estéril però morfològicament 
correspon a les descripcions de Platoma marginifera t robades a la bibliogra-
fia. Caldrà trobar exemplars fèrtils per a confirmar la nostra determinació. 
Polysiphonia pul vinata (J. Agardh) Bornet , Sin. Polyslphonla hemis-
phaerlca Areschoug - Cap Formentor (Mallorca, EE12) , 80886; Punta de 
l 'Escaleta (Conillera, DD93) , 90785. És una espècie comuna a la part inferior 
de la zona infralitoral (Cystoseiretum splnosae) i, sobretot , a la zona circalito-
ral. R O D R Í G U E Z (1889) cita Polysiphoniapulvinata Kg. (non Ag.) de Fornells 
(Menorca) i R I B E R A (1983) cita la mateixa espècie de Mao (herbari Rodrí-
guez Femenías) . L'espècie descrita per Kützing pertany a la secció Ollgosip-
honla mentre que la descrita per Agardh pertany, segons F E L D M A N N (1981), 
a la secció Polysiphonia. Els nostres exemplars tenen un tal-lus constitui't per 
eixos prostrats i erectes, amb sis sifons pericentrals, totalment ecorticats, sen-
se ràmuls principáis ben diferenciats i amb nombrosos discs fixadors situats 
tot al llarg del tal-lus. No hem observat estructures reproductores . Novetat 
per a la flora espanyola. 
Polysiphonia sanguinea (C. Agardh) Zanardini - Badia de Pollenca (Ma-
llorca, EE11) , 270685. H e m recol-lectat aquesta espècie en la comunitat de 
Caulerpa prolifera situada a 21 m de fonderia. Confirmem la presencia 
d 'aquesta espècie a Balears. Anter iorment havia estat citada per R O D R Í G U E Z 
(1889) de Menorca , com a dubtosa. 
Polysiphonia setigera Kützing - Badia de Pollenca (Mallorca, E E 0 1 , 
EE11) , 280685; Illa Pelada, voraSan t Jordi (Mallorca, ED05) , 130785. N o é s 
rara a les comunitats d'algues fotòfiles deis llocs encalmáis i a la comunitat de 
Caulerpa prolifera, entre 0.5 i 4 m de fonderia. 
Polysiphonia tripinnata J. Agardh - Illa Pelada, vora Sant Jordi (Mallor-
ca, ED05) , 130785. Viu a la comunitat d'algues fotòfiles dominada per Pacu-
na pavonica i Dasycladus vermicidaris. 
Predaea ollivieri J. Feldmann - Cap de Sa Carabassa (Cabrera, DD93) , 
181086 (leg. María Jess Uriz) . Recol-lectada en el coral-ligen, a uns 35 m de 
fondària, amb Halimeda tuna i Mesophylliim lichenoides. 
Pterosiphonia parasítica (Hudson) Falkenberg - Freu de Cabrera 
(DD94) , 120785. Rara , recol-lectada en el fons de maërl amb Lithothamnium 
Valens i Phymatolithon calcareum. 
Radicilingua thysanorhizans (Holmes) Papenfuss - Cap Llebeig (Cabre-
ra, DD93) , 100785. Molt rara , a la comunitat de Cystoseira baleárica, a 3 m 
de fondària. 
Rodriguezella pinnata (Kützing) Schmitz - Freu de Cabrera (DD94) , 
120785. Apareix en el maërl, a 54 m de fondària. 
Seirospora apiculata (Meneghini) G. Feldmann - Punta de FEscaleta 
(Conillera, DD93) , 90785. Molt rara , en el coral-ligen, a -46 m A m b dispo-
rangis de 60 per 35 um, sèssils. Novetat per a la flora espanyola. 
Seirospora giraudyi (Kützing) de Toni - Freu de Cabrera (ED04) , 10885. 
Ha estât recol-lectada en un fons de maërl dominât per Lithothamnium cora-
llioides, a 45 m de fondària. 
Spermothamnion irreguläre (J. Agardh) Ardissone - Barcarés (Mallor-
ca, EE11) , 280685 (leg. Mikel Zabala) . Recol- lecta ta la comunitat de Cauler-
pa prolifera, a -1 .5 m 
Spermothamnion Johannis G. Feldmann - Cap Pinar (Mallorca, EE11) , 
280685. Únicament l 'hem trobat a la comunitat de Vidalia volubilis, a^10 m. 
Hem observât gonimoblasts i espermatangiòfors. 
Spermothamnion repens (Dillwyn) Rosenvige v. turneri (Mertens) Ro-
senvinge - Barcarés (Mallorca, EE11) , 280685 (leg. Mikel Zabala) . Ha estât 
localitzat a l 'herbei de Cymodocea nodosa, a 2 m de fondària. 
Stictyosiphon adriaticus Kützing - Cap Pinar (Mallorca, EE11) , 280685. 
Recol-lectat a la comunitat de Vidalia volubilis, a -40 m. És una espècie molt 
poc citada a la Mediterrània Occidental. Només en tenim referències de Ba-
nyuls ( F E L D M A N N , 1937), Villefranche (Sauvageau, a H A M E L , 1931-1939) i 
Ischia (CiNELLi, 1971). Novetat per a la flora espanyola. 
Symphoricoccus stellaris (Areschoug) Kuckuck, Sin. Elachista stellaris 
Areschoug - Badia de Pollença (Mallorca, EE11) , 270685. H e m recol-lectat 
aquesta espècie a la comunitat de Caulerpaprolifera, a 21 m. de fonderia, epi-
fita de Cladophora rupestris. Les niques citacions d 'aquesta espècie a la Me-
diterrània provenen de les costes franceses: Banyuls ( B O U D O U R E S Q U E & al., 
1984) i Port-Cros (BELSHER & al., 1976). Novetat per a la flora espanyola. 
Tribonema marinum J. Feldmann - Cap Formentor (Mallorca, EE12) , 
260685. Ha estât recol-lectada en el coral-ligen, a 40 m de fonderia. 
Trichosolen myura (J. Agardh) W. R. Taylor, Sin. Pseudobryopsis myu-
ra (J. Agardh) Berthold - Punta de l 'Escaleta (Conillera, D D 9 3 ) , 90785. H e m 
recol-lectat aquesta espècie a la comunitat de Cystoseira compressa, amb 
Anadyomene stellata i Polyphysa parvula. 
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